



SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model  Concept Attainment berbantuan 
film dokumenter penjajahan  dapat meningkatkan pemahaman konsep perjuangan 
pada masa penjajahan Belanda siswa kelas V SD Negeri 01 Popongan tahun 
ajaran 2016/2017. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-
rata kelas dan persentase ketuntasan klasikal dari uji pratindakan sampai siklus II. 
Pada uji pratindakan, nilai rata-rata kelas sebesar 67,05, pada siklus I meningkat 
menjadi 78,93, dan pada siklus II menjadi 82,44. Kemudian, persentase 
ketuntasan klasikal pada uji pratindakan sebesar 25,00%, pada siklus I meningkat 
menjadi 78,57%, dan pada siklus II menjadi 88,64%. Model Concept Attainment 
dapat meningkatkan pemahaman konsep perjuangan pada masa penjajahan 
Belanda dikarenakan siswa bisa menyebutkan fakta-fakta dalam pembelajara dan 




Berdasarkan simpulan di atas, maka implikasi dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Implikasi Teoritis 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Concept 
Attainment berbantuan film dokumenter dapat meningkatkan pemahaman 
konsep perjuangan pada masa penjajahan Belanda terhadap siswa kelas V 
SD Negeri 01 Popongan tahun ajaran 2016/2017. Hal in dibuktikan dengan 
meningkatnya nilai pemahaman konsep perjuangan pada masa penjajahan 
Belanda setelah penerapan model Concept Attainment berbantuan film 




perjuangan pada masa penjajahan Belanda, terbukti bahwa model Concept 
Attainment berbantuan film dokumenter penjajahan dapat meningkatkan 
kerja sama dan kebersamaan yang tinggi dalam memecahkan permasalahan 
bahan ajar dan diskusi di kelas. Model Concept Attainment berbantuan film 
dokumenter membiasakan siswa untuk berpikir kritis, belajar saling bertukar 
ide/gagasan baik dalam kelompok. Hasil penelitian ini dapat digunakan 
sebagai acuan yang tepat dalam menentukan model pembelajaran, 
khususnya dalam meningkatkan pemahaman konsep perjuangan pada masa 
penjajahan Belanda dan meningkatkan hasil belajar siswa pembelajaran IPS 
kelas V. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
sebagai dasar pengembangan model Concept Attainment berbantuan film 
dokumenter dalam penelitian selanjutnya. 
2. Implikasi Praktis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk memilih model 
pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran sehubungan dengan tujuan yang harus dicapai oleh siswa SD 
Negeri 01 Popongan. 
 
C. Saran 
Sesuai dengan simpulan dan implikasi hasil penelitian, maka ada beberapa 
saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain: 
1. Bagi Sekolah 
a. Sebaiknya sekolah senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran 
dengan mengupayakan pembinaan dan pelatihan bagi guru dalam 
melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, efektif, dan 
menyenangkan sehingga mampu menarik minat siswa dalam 
mengikuti pembelajaran dengan seksama, salah satunya adalah dengan 





b. Sebaiknya sekolah menumbuhkan minat para guru untuk senantiasa 
mengembangkan model-model pembelajaran, salah satunya model 
Concept Attainment berbantuan film dokumenter penajajahan. 
2. Bagi Guru 
a. Sebaiknya guru senantiasa mendorong siswa untuk berperan aktif 
dalam memberikan respons terhadap  model Concept Attainment 
berbantuan film dokumenter penjajahan  yang disajikan guru sehingga 
model pembelajaran Concept Attainment berbantuan film dokumenter 
penjajahan dapat diterima baik oleh siswa dan memudahkan siswa 
dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan.  
b. Sebaiknya guru selalu memelihara suasana pembelajaran sehingga 
proses pembelajaran yang dikemas dengan model Concept Attainment 
berbantuan film dokumenter penjajahan dapat diterima baik pada 
pembelajaran yang dalam kelas.  
c. Sebaiknya guru berusaha meningkatkan kegiatan pembelajaran 
dengan cara memperkaya sumber pembelajaran sehingga mampu 
mawadahi informasi pembelajaran yang terangkum dalam  Concept 
Attainment berbantuan film dokumenter penjajahan. 
3. Bagi Siswa 
a. Sebaiknya siswa terbuka dan berpartisipasi aktif dalam proses 
pembelajaran melalui penerapan model Concept Attainment 
berbantuan film dokumenter penjajahan  sehingga akan terbentuk 
sikap percaya diri dan berani berpendapat baik dalam kelompok 
maupun kelas.  
b. Sebaiknya siswa berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran 
melalui penerapan model Concept Attainment berbantuan film 
dokumenter penjajahan  sehingga instruksi dari guru dapat dilakukan 
dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. 
c. Sebaiknya siswa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan soal 




mengikuti pembelajaran melalui penerapan model Concept Attainment 
berbantuan film dokumenter penjajahan.   
